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В умовах конкурентної боротьби однією з важливіших передумов ефективного функціонування підприємств на ринку є організація та проведення маркетингових заходів. Їх завдання полягає в поєднанні в цілісну подію повідомлення, часу, місця й атмосфери, які дозволять споживачам релевантно сприймати призначену їм інформацію. Повідомлення, що передається споживачу, має бути не стільки інформацією, а емоційним струсом, новим відчуттям, що запам'ятовується і асоціюється з предметом реклами на підсвідомому рівні. Різні інструменти та заходи маркетингових комунікацій сприймаються по різному.  Таким чином, порівняльний аналіз промо-акцій та event-акції робить тему актуальною.
Метою дослідження є визначення особливостей промо-акцій та event-заходів.
Метод дослідження - порівняльний аналіз.
Завдання дослідження: визначення основних характеристик промо-акцій та event-заходів; виокремлення особливостей (переваг та недоліків) промо-акцій та event-заходів; з’ясування можливостей їх використання.
Промо-акцій це стимулюючий захід щодо просування бізнес-продукту на ринку, розрахований на формування інтересу до товару, особи, організації або напряму діяльності
Еvent-захід - це повний комплекс заходів щодо створення корпоративних і масових подій.
Стратегічною метою промо-акцій є просування товару на ринку, на відміну від еvent-заходів, які покликані залучати цільову аудиторію.
Цілями промо-акцій є збільшення об’ємів продажу, в той час як основними цілями еvent-заходів є виділення серед конкурентів, активізація уваги цільової групи споживачів, оптимізація і зниження витрат шляхом об’єднання бюджетів реклами і  PR, а також посилення авторитету компанії.
Основними етапами проведення промо-акцій є:
1. Постановка цілей;
2. Розробка сценарію промо-акції;
3. Проведення промо-акції;
4. Підведення підсумків промо-акції та аналіз результатів.
	Основними етапами проведення еvent-заходів є:
1. Дослідження ринку або конкретної ситуації;
2. Позиціонування;
3. Розробка концепції заходу;
4. Планування;
5. Реалізація проекту та аналіз результатів.
Результати дослідження наведені в табл. 1.
Таблиця 1 




Стратегічна мета	Просування товару на ринок (у свідомості споживачів), шляхом донесення до них пропозиції, обмеженої за часом	Залучати цільову аудиторію, забезпечити живе спілкування споживача з брендом
Цілі	- Збільшення обсягів продажів за короткостроковий період	- Виділення серед конкурентів- Активізація уваги цільової групи- Оптимізація і зниження витрат шляхом об'єднання бюджетів з реклами, PR тощо- Посилення авторитету компанії
Особливості	Більш довірчий характер стосунків з цільовою аудиторією	Тотальна присутність марки під час події
Витрати  в Україні	346 млн. грн.	165 млн. грн. 

Таким чином, можна зробити висновок, що промо-акції та еvent-заходи мають як спільні так і відмінні риси. В ситуації  зниження ефективності традиційної реклами промо-акції та еvent-маркетинг стають все більш популярними, і все більше підприємств вдаються до організації цих заходів, реалізуючи свою маркетингову стратегію. Вони є дієвими інструментами у формуванні ставлення до підприємства та його продукції. Зависокої поінформованості і обізнаності споживачів про підприємство та його продукцію перевагу слід віддавати промо-акціям, а при виведенні товару/марки/бренду (і т.ін.) на ринок більш затребуваними мають бути еvent-заходи. 
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